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Jacques Baimrille 9 şubat 1879 tarihin­
de Pariste doğmuştur. Muhafazakâr olmak­
la beraber cumhuriyetçi bir borjuva aile­
sinin çoğudur. Muntazam bir tahsil gör­
dükten sonra yirmi yaşında gazetecilik 
hayatına girdi. Zekâsı çok çabuk inkişaf 
eylemiş ve daha güçükken adeta bir büyük 
adamın bilgi ve mahakemesine sahip ol­
muştu. O kadarki, on beş yaşında iken, 
zamanının en büyük tiyatro münakıdi olan 
Francioque Jaroey in tan gezetesindeki 
bir mekalesinin bazı fikirlerine itiraz etmek 
üzere bir mektup yazarak yollamış ve bu 
mektupdakı ifade düzgünlüğüne ve muha­
keme ve münakaşa kabiliyetine bakan Sa- 
roey bonun bir ç o c u k  tarafından yazıl­
mış olmasına ihtimal vermiyerek mektubu- 
müteakıp makalesinde hem aynen neşret­
miş hemde uzun uzun cevap vermişti. Ba- 
inrielle gazetecilik hayatının ilk zamanla­
rında, üç dört yıl önce Bavyera tahtın­
dan iskat edilerek ve esrarı hala çüzülmi- 
yen bir şekilde ölerek bir göl kenarında 
cesedi bulunan kral ikinci Lui’nin çok ro­
mantik hayatını yazmak üzere tetkikat- 
da bulunmak için Almanyaya gitmişdi. 
Fransa o tarihde nihayetsiz politika gü­
rültüleri içinde bucalanırken genç adam 
Almanyayı mutlak bir intizam içinde çalı­
şır bulmuş ve bunu oradaki devlet ve hü­
kümet sisteminin parlemonto gavgalarına 
imkân vermemesine atfeederek siyası 
akidelerini değiştirmiş, cümhuriyetcilikten 
monarşi taraftarlığına geçmişti. O zaman­
dan bu defa ve tam doğum gününün yıl 
dönümünde, yani 9 şubat 1936 da ölümüne 
kadar, Jacques Bainville kıralcılık taraf­
tarlarının en kuvvetli muharrirlerinden biri 
olarak kaldı. Mamafih, ve eserleri hakkın­
da malumat vermeden önce şu noktayı tes- 
bit etmek icab ederki, Bainville 1830 ihti­
lâli neticesinde Fransa tarihine geçen ve 
hatırasını koyu sağcılara halâ affettireme- 
yen kıral Louis-Philippe le onun muaddel ve 
hüriyetperver prensip ve metodlarına ta­
raftar ve Bourbonne hanedanının o vakte 
kadar saltanat süren büyük koluna ve on­
ların an’anelerine muhalif ve muarızdı. 
Hattâ şu da söylenebilir ki, onun pek 
çabuk kavrayan ve mutlaka zaafları ve 
kusurları görüp göstermeğe meclûp olan 
zekâsı Fransa kıratlık olsaydı yine aynı 
kökten muhalefete kendisini sevkedeceği 
için, Bainville bu sefer de cümhuriyetçi 
olurdu.
Kıral Lüi hakkında kendisinin Alman­
ya dönüşü çıkardığı eser, gerek dil güzel­
liği ve gerek mevzuun ihata ve teşrihi 
itibarile kırallık taraftarlarının o zaman­
dan bu zamana kadar başında bulunan ye 
değerli bir edib olan Charles Maurras ın 
nazarı dikkatini celbetmişti. Onun hima­
yesi sayesinde önünde bir çok kapılar açı­
lan Bainville, hayatının hemen son günü­
ne kadar her gün bir iki büyük gazetede 
hemen her meseleye ve bilhassa harici si­
yasetle mali meselelere dair uzun veya 
kısa makaleler ve etütler yazmıştı. Tecavüz 
den daima çekinen ve gayet düzgün bir li­
sanla yazılan bu mekaleler, toplansa hesap­
sız ciltler teşkil edeceği muhakkak bulun­
makla beraber, müellifin asıl eserleri tarihî 
kitaplarıdır ki bunları da gündelik vekayiin 
ilhamile yazılmış olanlar ve büyük tarih 
kitapları şeklinde iki kategoriye ayırmak 
mümkün ve muvafıktır. Birinciler arasında 
Les Conséquences politiquens de la paix 
yani ( Sulhun siyasî neticeleri ) isimli cildi,
ileri sürdüğü fikirler ve açtığı ufuklar 
itibarile bilhassa zikretmek icap eder. 
İkinci kategorideki eserler arasında da 
halk tabakaları arasında en geniş surette 
yayılmış bir Fransız ve bir Napolyon tari­
hini ve Almanya ile Fransanın asırlardan 
beri sürüp giden kanlı maceralarını tahlil 
eden L ’Hiotoire de deux Peuples isimli 
eseri mutlaka almak lâzımdır. Ana hatları 
çizmek ve fazla tafsilât ve türlü vesaik 
içinde bucalayıp boğulmadan en kuvvetli 
noktaları bulup göstermek bakımından bu 
kitaplar hemen her zaman ve herkese 
Voiltaire’in tarih eserlerini hatırlatmışlardır.
Bainvièlle aynı zamanda, müteaddit 
ciltlerde toplanan hikâyelerle Jaco et Loré 
isimli bir de roman müellifidir. Felesefi 
fikirlerle doluşu ve vakalarını fazla tafsi­
lâttan daima çekinen bir tarzda anlatışı 
hasebile, bunları da Voltaire’in hikâyeleri­
ne benzetenler çok olmuştur. Hikâye ve 
romanlarile Fransız edebiyatına büyük 
birşey getirdiği iddia edememekle 
beraber kendisinin müverrih sıfatile, ve 
fikirlerinin aydınlığı, uslûbunun temizliği 
ve güzelliği, hülâsa ve mukayeselerindeki 
kudret ve kuvvet, hükümlerindeki itidal 
ve bitaraflık, kavradığı sahalardaki geniş­
lik ve ehemmiyet itibarile son çağ tarih­
çilerinin en büyüklerinden biri olduğu 
muhakkaktı. Garplı bir mütefekkir için 
genç denecek bir yaşta ölmese ve meselâ 
hâlâ berhayat bulunan Hanotausc veya 
geçenlerde ölen La Gorce gibi mesaisinde 
devam şartile seksenini aşabilseydi, belki 
de devrindeki tarihçilerin hepsini eser ve 
şöhret itibarile geçecekti-
Bainville 1935 Martı sonlarında Fran­
sız akademisine ve eski Reisicumhur Po- 
incarè’nin yerine azâ olmuştu. Birkaç ay
evvel mutat merasimle kabulü münasebetle 
selefi hakkında söylediği nutukta da insaf 
ve doğru sözden ayrılmadı ve kendisi 
munarşi rejimine taraftar olduğu halde 
büyük cümhuriyetçiden hak kazandığı 
ehemmiyet ve hürmeti esirgemeden bah­
setti.
Şunu da ilâve etmek isterim ki, Bain- 
ville büyük zekâsı sayesinde fazla kusur 
görebilen her münakkit gibi ayni zamanda 
bedbin bir adamdı. Siyasî akidelerinde 
Fransada hiçbir zaman tahakkuk edemiye- 
cek bir davaya bağlandığı gibi, hiçbir ya­
zısında da gülen ve hayat aşkı veren bir 
netice ve hükme varılmaz. O kadar ki, 
hayatı son demine kadar çalışmakla geçtiği 
halde bu hayatın en büyük gayesini teşkil 
etmiş olan tarihe bile maziyi yaşatan bir 
kudret nazarile değil bilakis binbir vesika 
arasından en kuvvetli ve canlı sandıklarını 
alıp ötekilerini mütemadiyen ata ata ve 
unuttura unuttura vücut bulduğu için 
maziyi ortadan kaldırmağa yarayan bir 
vasıta nazarile bakmıştı. Hele tarihi insan­
lara bir ibret dersi vermeğe ve geçmiş 
nesillerin işledikleri hataları yeni nesillere 
işletmemeğe hizmet edici bir alet sayan
noktainazarı daima boş, daima yanlış 
addederdi ..
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